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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Основные средства являются важнейшей частью производственного потенциала во всех 
отраслях. И поэтому без них невозможно представить сам процесс производства. Успешное 
функционирование основных средств зависит от того, насколько полно реализуются экстен-
сивные и интенсивные факторы улучшения их использования. 
Существенно важным является совершенствование структуры основных производствен-
ных средств. Увеличение основных средств вспомогательного производства ведет к росту фон-
доемкости продукции, но так как без пропорционального развития вспомогательного производ-
ства не смогут нормально функционировать основные производственные средства, то крайне 
необходимо установить оптимальную производственную структуру основных средств [1]. 
Основной фактор повышения эффективности использования основных средств – повы-
шение доли активной части основных средств в совокупной величине стоимости производст-
венных средств организации, причем как по структурным подразделениям, так и по организа-
ции в целом. Величина доли активной части основных производственных средств в общей их 
стоимости характеризует то, что именно активная часть основных производственных средств 
непосредственно занята в процессе производства продукции. 
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В свою очередь, здания, сооружения и иные элементы пассивной части основных произ-
водственных средств непосредственно не заняты в процессе производства, а всего лишь созда-
ют условия для производства продукции. Получается, что даже незначительное увеличение до-
ли активной части основных средств способствует увеличению объема производства при неиз-
менной общей стоимости основных производственных средств. 
Основной показатель, который характеризует эффективность использования основных 
средств, – фондоотдача. При расчете фондоотдачи в стоимость основных средств включаются 
как собственные, так и арендованные средства без учета основных средств, находящихся на 
консервации и переданных в аренду другим организациям. 
Своевременность обновления основных средств – обеспечение определенного уровня 
эффективности основных средств. 
Повышение эффективности использования основных средств отражается на финансовом 
результате деятельности организации за счет улучшения качества продукции, снижения себе-
стоимости, увеличения выпуска продукции, снижения налога на имущество и увеличения при-
были до налогообложения. 
Пути улучшения использования основных средств организации существенным образом 
обусловлены спецификой ее деятельности и сложившимися условиями хозяйствования. Подво-
дя итог вышесказанному, финансовые результаты хозяйственной деятельности организации за-
висят от использования основных средств, в частности от их состояния, качества и структуры, а 
также темпов обновления, которые в значительной степени способствуют росту эффективности 
их использования, сокращая долю физически и морально изношенного оборудования, которое 
негативно влияет на показатели деятельности организации. 
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